





?????????、??????????、????、????、???ー??↓????、??????????? 、 、? ???????????? ? 、 ? 、 ?っ?、 ? 。 、 、 ? 、???? 、??????????、???????、?? ??? ???、??????? ??。???? ? ?、 、?? 、 、? ??? （? 、 。 、 、? （? 、 〈 〉 っ 。?? 、 〈 〉 ー 、 、 ．?? ????? ??? 、 。 、 、 っ? ??????? （? 。
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????っ????????????、???????、?? 、 、 、?? ?。? 、??『 ???。? ?、??、?? ???? ?、?? ? ? ?、
?????、????????????、????????????。
??????????????????????????????
???? ???????????? ??? 、 ?R????? ?。｝． ，? ??? ??　　
???????????????????????????
???? ? ? ?? ）? ?? 、 ??? ?ー 、 っ 。?? 、 。 ー 、 、? ? （??? ー 、??? 、 、 ー 、?? ???、? 、 ??? 。 、 、?? 、??? 、 ? 、?? っ 、 、?? っ???? ?。
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??????????、?????????っ???????、??、?????????????????????? っ 。????????、??、 。? ? っ?、 ???????。
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???? ????? 。 ??っ?? ?、?? ? ? 。?? 、 、 ??? 、 、????????????????????、?ャッ?????????、 ? ??????、???????????????、?????????。???、 、 ? 、??? 、 、?? ? 、 ? ?、???????? 、 ?、???? 、 ? 、 、 、?? 。
?????????、?????????????、》????? 、 ???????。??、? ???、 （ ????）? ょ 。?? ?、 。 、????、???????????? ?、》????????????、 っ 、?? 、 、???? 。 、?? 、 ??、??? 。?、 ?? ? ?????
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??????????????????????。?? 、 ?????????????、???? 、 。 、??? ???。?? 、 ー???? 、?? 、 、 っ??ー????????????、?????????っ?、???? 、 ィ?? 。 、 、 ー?? 、? 、?? ??、 ?。
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?????? ー 、 、 。 、 、 ?????? 、 ?、???? 、 ?????? ??ッ?????????。 ???、 ???、?????????? ?、??????????????、??? ??????? ?? ? ????????．??? （ ）じu?? ???????? ??? ?? ??????? ? ? ?????????? 、 。 、 、 、?? 、 、 ッ??、?? ????? 。?? 、 、 、 ー ょ 。 ?、???? 、 、》 ??、?? ? ??? ? ? ?ょ?。 》｛ ． 、 、 （ ） ? ィ 、?? 、 ? 。 〉 。 。〉?? 、 、〉?? 。 、
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?、??????????、???????、?????????、? ? 。 ?、?? 、 、?? 。 》?????? 、??????? 。 、?、 ??????、 、 ????? ? 、》 。?、 ??? ?》? ? 、 、??、 。 、?? ? ???? ?? 、??、 、
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直接課税対間接課税論についての一考察
?、???????????????。?? ????? 、???》????、????????????????????????????、 ? ????? ?｝ ?。 、 っ 、?? ???? 、 ?。? ?、?? ?????????、????、?? ??????。?? っ 、 、 、 ＝ ? ? ????、?????? ー 、 、??。?? ? 、 ? 、 、 ? 、?? 、??。????? ? 、?? 、 っ ． ー?? 。 ?? 》 。?、 ??? ? ? ? 。? 、 っ?、》???????? ? ? ＝? 、?? 、 ー ????? ?。 ???、、 ?、?? ? ィ 。 っ 、?? 、? ?? ィ ??、 ?、 ??ィ 。 ?、 ? 、 ?????? ? ? （ ）? 、 。??、? ? ?? ??ー ? 、 ? ?????? 。??、? ???? （ ）? 、 、 ー 、
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?????????????????????????????????????????????????????? 、 ー 、 、????、?っ?????????????、????ー???、?????????????????????????? ??????? 。?? 、 ー 、 、 、?? 、 、 、 、 、?? 、 、?。 っ 、〈 ??????????? 。 ． ー?? ????、???? ?、? 、 ????? ???。?? ? ? 、 ー ィ ィー???? 、 、 、 っ???、 ー 、 。 、????、 、?? 。?? 。 、 、? ????っ????? 、 、?。 、 、 ィ??っ? 。 ?、 、
80
直接課税対間接課税論についての一考察
??????????（?）? ??? ? 、??ー???????。???????、??????????????、??????? 。 ? 、 ? ??? 。 、 ? ??????? 、 ? 、??????? ??????? ???（?）? 。???、?? 、〈??。 、 、 ィ っ 、 、?? ー 、 、 、 、 。???? ???、??、??? ??? 、? ? 、? ? 、???? 。 ィ?? 、 。 ー 、?? 、 ??? ?? 。?? 、?? 、 ー 、 ー?? ィ 、 、 ィ ? ? 。? 、 ー ????、 、????????っ 、 、 、?? 。 ー 、 、 、 っ 、??、 、 、?、???? ?????、? 、?????????????? 。?? ?、 ?????、 ? 、 ? 、 、 ー ィ
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?、????、??????ー??、?????????????、??????、?????〈???〉??????、? 、? 、 ? ? 、 ? ? ??? 。 ? 、 、?? ????。?? 、 ??????????、 ー 、 ー 、じ口???????????????????????????????????????????????????????? ??（ ）? ? 、 、 っ 、?? ?? ????? 。
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四
?????? ? 、 、? ???? 、〈????〉?????、???? っ っ 、 ? 、 ? ? ??っ 。 、 、 、?、 ? 。 、 、?? ー 、? （ ） 、? ? ? ???????? （ ）? 。 、?? ? 、 。 っ?? 、 、 、?? ??? ?。
直接課税対間接課税論についての一考察 ?????????????????ー???????、???、???????????????????????? 。 っ 、 ? ?〈 〉 。 、?? 、 ー ? 。 、 ．?ー??????、????????????????、??????????????????????、???、 ? 、 、 ? 、?? ? 、 ? ??????????、??? 。?? 、 ? 、 、?? 。 、 、 ? 、?。?? 、?????? ?? 、 。 、?? ??????? ? ???????????????? ??? ?????。?? ? ??? ???? 。?? ????????
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????????、????????????、??????????????????、????????????? 、 ? っ っ 、 、 ?? ???????? ???????????（?）? ?、 ? ?。?? 、 、? ??????、?? ???????、??????????? ????。?? 、 、 、 、 、?? 、 。 、 、?? ー 、 、 。 、?? 、 ? ?????????? 。?? 、 っ ? ? ? 、?? っ 。?? 、 ?、 、 ???????? ????、 、 。?? 、 ー 、 ??、 ? ????????? 。?? 、??、〈 ? ? ＝ ? 。 、?? ??っ?、?????????????、????、?????????????????????。
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????、?????、???、??????????、????????????????????????????? 。 ? 、 ? ???????、????? ? 。 、 、??? ? 、 〜 ? 、 、??????。? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ??? ? 、 ー 、 、 、?????????????????????????????????????????? 。?? 、? ? 、 、 ? ? ??? 、 。?? ? っ 、 、 。??、 ? 、 、 〜??????? 、?? ?? 、??． ?????? 、 ? 、????? ? 、? ， ? 、 ，」???? 、?? ?? 、?? ? 、?? ?? っ ? ??。??? ?????? ?????
???????????????、??????、????????????????????????
????． ? 、 、 、 。 、 、 、???? ?っ??? 。 、 、微????、 ??? ????? ッ ?
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???????、????????????、???、????????、??????????、?????????? 。 、? 、 ??????????? 、 ? 、?、 、 ? 、 、 ??? ? 。 、 ー っ 、???、 ? ?????、? ?っ?、???? っ 、 ???? ?? ????????? 。 、 ? ? ? 、 、 ??、 ? ??っ????ー???? 、 ???。 ?、 、 ー 。 、?? 、 。 、 、?? ? 。 、??、 〉?????????????????? ??? ??? ??????????? ? ?、 ? ?? 、 ? ? ?、 ????????、??? っ?? 、 、 。?? 、 、 。??、 ?? 、 、?。?? 、 、 ? ? 、 〈 〉?（?）? 。?? ?? ??? 、 ?、 ??? ???? 。 っ 、
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直接課税対間接課税論についての一考察
??、??????????????、???????????????????、????、??????、??? ? ??????? ? （?）? 、 。 、 ? ? 、 ??? 、 。 、 、?、 、 。 、〈? 〉??? 、? っ 、 。?? 、 、 、 、 、 、?、 。 、 、 、 。 、?? ?、 ー 、 、 ー 、?? ???? 。?? 、 ー?? 、 ???、?????? ?? ??。?? っ?、??? ??????? ， 、 ? 。 、 、?? ー 、 、 ? ???。 、 、 ? 、 、 、? ー?????????、????????????、??????????????。????、?????????、 、 ????、 ． 、 、?? ??? ????。
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???????、???????????????、??、??????????、???????????????、 ? 。 ?、 ? 、?? ? 。???、???????? 、 、?、 ー 、 。 、?、 ? 、 、 、 、 ー??、? 。 、?? 、 。 、?? 、 っ 。 、?? 、 ?? ??。???、?????????、????????、〈??????????、?? ???????? 。???? ? 、 ???、???????? ? 、 ??????? ?? ? （ ）? ?? ?。?? 、 、 、 、?? 、 、 、?? 。? 、??、 、 っ ??????、 っ 、〈 〉 。?? 、 、 ? 、 、
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???????????????????????????????????????????????????????????。??????、????????、????、?????????。???っ?、???〈????〉 、 、 、 、?? ? 、 、〈?????????? 。
五
直接課税対間接課税論についての一考察
???、?? 、 、 ょ 。 、 、 、?? ????、??? 、 ? ?。?? 、 、 、 、 、?? ? 、 ? 。 っ 、 ?????????????????????、 、 、 、 ?、?? 、 、? 、 。 っ??、 、 、?? 。?????、 、 ー 、?? 。 、 、?? ?????。
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????、?????????、???ー???????????????、???、????????????????、???????????????????????????????????????????????????? ? 、 っ?、 ? 、 ? ?。 、?? 、 ?????、?????? 、 。?、 、 、 、 、 、???? 、 ???? ???????? 。? （ ）? 、 、?? 、 、 ? 、 ??????? ょ??? 、 、 、 、 。?? 、 、?? 、 、 。 っ?? 、 。 、?? ー ? ?? ? っ 、 ー ょ?。 ??、? ? 、 ? 、 、?? ? ?、???? ?????? 。???、 ?、????????????、 ?? ? 。 、 ?、??????? 。 、 ??? ?、 っ 、?? ? 。 、 、??????? 、 ? 、?? ?、?? ????? 、 、
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直接課税対間接課税論についての一考察
????っ?????????????。???????、??????????、????????????、??? ? 。 、 、 ー 、 ?、 、?? 、 、 ? 、?? 、 ??、???????、?? ? 。?? 、 、?? 。 、 、 、 、 。?? 、 っ 、???? 、 、 、 、?? ??????? ? ?????ッ?ー?（? ????????????、????????????????）???????、????? 。 、??? 、 、 、 ??? ?? ??、?? ?、?っ?? 。 っ ? ?、?? ????っ? ? ? ? ?、 ?????、? ???? ? ???????????、???、????? 、 ? 。?? 、 。????? ??? ??? ? ??? 、 ? 、 、
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?????、???????????、?????ー??、??ー?????????????、?????????? 、 ? 、 ? ?。 ? 、? 、 、 ??? ?????。??? ?ー?、 、 、 、 、?? ? 、 、 、 、?? 、 ?????????。?? 、 っ 〈 〉 、 、?? っ 。??、 ー 、?????、????????ー???????、???、???????????、????????、?????、?? ? 、 ? 、 ? ? 。 ? 、 ???????、 ??????????、? 、 。?? 、 ー ?????、 ? 、? ????? 、 っ ? 。???? ?、??? 、?? 、 ー 、 、 、?っ 、 ?? ? 、 っ 、 、 ? ???????? ? 、 。 、 、 ??? 。 、 、 、 ? 、
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直接課税対間接課税論についての一考察
??????、??????????、?????、?????、?????????????、????????????、???????????。????? ???? ?? 、 ?? ??、 ?? 」??? ?? ? ?? ??? 。? ??? ???? 。?? ? ? 、 ? ?? ?、?? ?? 、 ?．〉 ﹈ ? ↓?? 。 。、 ? ?。 。 、 ? ．．↓ ? 。 ??? 「 。 。「 、 ? 、? ? ?? ?? ???? 、 。 。 ????．． 。?。??? （ ? ? ? ? ?? ?? ?? ? ? ?。 ?? ? ? ??? ? ??? ?? ? ? ???? （???????? ? ??? ?? ? ? ?? ? 。?。 ? ???????
???〈﹇????????????????『???????????????ャ?????????????????????．、??????、????。??????、??、
??????? 、 ? 、 、?? 。????? ? ??? ?． ．＝? ???
?????????????。? ?? ?????? ? 。﹈」????》、、 、??。?。?? 。、 ?
???（? 。 》 ?? ? ）?????? ??? ?? 「??? 」 、 『 ↓ ?
銘
?????????????????????????????﹈ 。 ???????????????????????????。??????? ? っ?????????? ??????????????﹈ ????? ???? ??????】 ．?? ???? 。 ??????? ． ?????? 。?? ．?? 、 、 》 、 ?? ???? ? ? 。 、 ー 、 ?? 。 、? 、?? 、? ? 。 、 、 ? ィ??、 ? ? ィ 、 ?、 。?? ?? 、 、 、 「 、 、 、??? 。 、 、 。?? 、 、 。?? ? ?、 ??? 「 、 ? 、、》 ??? ? ? ? 、、 》?? ． 、 『?? ??? ? ?? ?、???? ャ????????? ???? ???? ー 、 、 、 。 、?? 、 、 、 、?? ??、 。
94，
??????????????、?????????????｝??????????、???????????????（????、????っ??????）?、???????????????????、?????????、??????????? 。???．? 。 ? 、 。? 。㍗ 。。?? 。? ? ???? 、 、? 、 、 、 、?? ? 。 、 、 、 、??? ? ? ?っ 、 、 。
直接課税対間接課税論についての一考察
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